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BİRBİRLERİNİ GÖREMEDİLER— Celal Bayar ’m cenazesi de, sağın iki önemli liderinin karşılaşıp el sıkışmasını sağlayamadı. Özal, Demirci'm 
S metre kadar yakınına geldikten sonra yön değiştirip kendisine ayrılan yere giderken, Demir el, protokol kurallarını bir kez daha çiğnedi. Özal, 
Demirel 'le karşılaşmaması konusunda gazetecilere, ‘ ‘önümü kapadmız, adamcağızı göremedim ’ ’ derken, Demirel başını çevirip çevresi ile sohbet 
etti. Cenaze namazı ve dua sırasında ise iki lider S metre ara ile saf tuttular. (Fotoğraf: RIZA EZER) ı
Celal Bayar’ın son yolculuğu
Eski Cumhurbaşkanlarından Celal Bayar için dün 
Ankara’da devlet töreni yapıldı ve daha sonra 
Maltepe Camii’nde cenaze namazı kılındı. 
Cumhurbaşkanı Evren ’in de katıldığı törenlerden 
sonra Bayar bugün Umurbey ’de toprağa verilecek.
ANKARA/BURSA (Cumhu­
riyet) — Türkiye’nin 3. Cumhur­
başkanı Celal Bayar için dün An­
kara’da devlet töreni düzenlendi. 
Bayar, bugün doğduğu köy plan 
Bursa’ya bağlı Umurbey buca­
ğında toprağa verilecek. Anka­
ra’daki devlet törenine eski baş­
bakanlardan Bülent Ecevit katıl­
madı. Başbakan Turgut Özal ile 
Demirel’in devlet töreni sırasın­
da birbirlerine yaklaşmamaya 
özen gösterdikleri dikkati çekti.
Bugün askeri uçakla Bursa’ya
götürülecek olan Bayar’ın 
Umurbey’deki cenaze törenine, 
başta eski başbakanlardan Süley­
man Demirel olmak üzere AP- 
nin eski bakanları ve milletvekil­
leri ile DYP yöneticileri ve eski 
başbakanlardan Adnan Mende­
res’in oğlu Aydın Menderes, ka­
patılan MHP’nin Genel Başka­
nı Alpaslan Türkeş de katılacak.
Celal Bayar’ın önceki gün ka­
tafalka konan cenazesi dün sa­
bah saat 09.00’da Harp Okulu 
öğrencileri ve başında nöbet bek­
leyen korgeneraller tarafından 
alınarak TBMM şeref kapısının 
önüne getirilen top arabasına 
yerleştirildi. Bayar için 
TBMM’de düzenlenen devlet tö­
renine Cumhurbaşkanı Kenan 
Evren, Başbakan Turgut Özal, 
Cumhurbaşkanlığı Konseyi Üye­
leri, bakanlar, askeri ve mülki er­
kân ile eski ve yeni parlamenter­
ler, Bayar’ın ailesi katıldı.
Bayar için düzenlenen tören ve 
Maltepe Camii’nde kılınan na- 
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